
























































































JMRERGMEPFPSGOW%WTEVXSJ XLI'SQQMWWMSR W´ MRXIVREXMSREP VIKYPEXSV]
HMEPSKYITVSGIWWWIRMSVSJJMGMEPWJVSQXLI4ISTPI W´&EROSJ'LMREERH
XLIGSYRXV] W´ JMRERGMEP VIKYPEXSV]FSHMIWQIX[MXL)9VIKYPEXSVWERH
MRHYWXV] TPE]IVW EX E6SYRHXEFPI WIWWMSR MR&VYWWIPW 3GXSFIV  -X
[EWEYRMUYISTTSVXYRMX]JSVXLI)YVSTIERVIKYPEXSV]ERHWYTIVZMWSV]
EYXLSVMXMIW ERH PIEHIVW JVSQ XLI JMRERGMEP WIVZMGIW MRHYWXV] XSQIIX
JEGIXSJEGI[MXLXLIMV'LMRIWIGSYRXIVTEVXWXSI\TPSVIEVIEWSJGPSWIV
GSSTIVEXMSR7IITEKI
3R  2SZIQFIV  XLI 1EVOIXW MR *MRERGMEP 7IVZMGIW (MVIGXMZI
1M*-(IRXIVIHMRXSJSVGI8LMWMRZIWXQIRXWIVZMGIWPIKMWPEXMSR[LMGL
MWEOI]WXSRISJXLI*MRERGMEP7IVZMGIW%GXMSR4PERMWEPVIEH]XVERWJSVQ
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7MKRMJMGERX ERH WYFWXERXMEP MRTYX [MPP FI
VIUYMVIH JVSQ(+ -RXIVREP1EVOIX ERH
7IVZMGIW ERH XLI[SVO[MPP RIIH XS FI
GEVIJYPP] GSSVHMREXIH [MXL XLI MRMXME
XMZIWFIMRKYRHIVXEOIRMRSXLIVNYVMWHMG
XMSRWERH MRXIVREXMSREP JSVERSXEFP] XLI
+XLI*MRERGMEP7XEFMPMX]*SVYQERHXLI
+ &EWIP 'SQQMXXII SR &EROMRK 7Y
TIVZMWMSR
%REXSQ]SJXLIXYVQSMP
8LI 'SQQMWWMSR W´ S[R EREP]WMW SJ XLI
GYVVIRX XYVQSMP [EW XLEX IZIR FIJSVI
VIGIRX IZIRXW XLI MRGVIEWMRK WM^I ERH
WSTLMWXMGEXMSR SJ JMRERGMEP QEVOIXW [EW





WIX YT XS GSRWMHIV JMRERGMEP WXEFMPMX] EV
VERKIQIRXWERH XSQEOIGSRGVIXITVS
TSWEPWJSVGLERKI






%JXIV WIZIVEP ]IEVW SJ TVMGI WXEFMPMX]
EQTPI PMUYMHMX] WXVSRK KPSFEP IGSRSQMG
KVS[XL ERH GSRXMRYIH WIEVGL F] MRZIW
XSVW JSV IZIVFIXXIV ]MIPHW XLIVI[EW E






8LI TVSFPIQW MR XLI 97 WYFTVMQI
QSVXKEKI PSERWIGXSVTVSZIH XSFI XLI
GEXEP]WXJSVXLMWGSVVIGXMSR
*SPPS[MRKXLI97WYFTVMQIQSVXKEKIPSERGVMWMWERHMXWORSGOSR




























8LMW LEW FIIR XLI JMVWX WIVMSYW XIWX SJ
XLIWI EVVERKIQIRXW MR XLI GSRXI\XSJ E
WMKRMJMGERXP] I\TERHIHQEVOIX JSV WXVYG




-R XLI WLSVX XIVQ XLI RI['ETMXEP 6I
UYMVIQIRXW (MVIGXMZI '6( WLSYPH 




MR TEVXMGYPEV GSRGIVRMRK XLI VIKYPEXSV]
XVIEXQIRXXLIMRXIVREPQEREKIQIRXERH







XLI JMIPH SJ PMUYMHMX] QEREKIQIRX MW EP
VIEH]FIMRKGEVVMIHSYXF]XLI'SQQMX
XIISJXLI)YVSTIER&EROMRK7YTIVZMWSVW
')&7 XLI )YVSTIER 'IRXVEP &ERO W´
&EROMRK 7YTIVZMWMSR 'SQQMXXII &7'
EW[IPPEWXLI+&EWIP'SQQMXXII
8LIVIWYPXWSJXLMWEVII\TIGXIHXS[EVHW
XLI IRH SJ  ;SVO MW EPWS YRHIV
[E] MR E RYQFIV SJ SXLIV OI] EVIEW SJ





VISVKERMWEXMSR SJ GVIHMX MRWXMXYXMSRW ERH








MQTPMGEXMSRW JSV XLI I\MWXMRK JVEQI[SVO
JSV TVYHIRXMEP VIKYPEXMSR ERH SZIVWMKLX
%XXIRXMSR[MPP RIIH XS JSGYWSR XLI IJ
JIGXMZIRIWW SJ WYTIVZMWSV] ERH WXEFMPMX]







SJ HIPMZIVMRK TVEGXMGEP VIWYPXW JVSQ XLMW
[SVO











;LMPI WTVIEHMRK SJ GVIHMX VMWO ZME RI[
ERHGSQTPI\JMRERGMEPXIGLRMUYIWERHMR
WXVYQIRXWQE]LEZIFIIRTSWMXMZIJSVXLI




KEZI VMWI XS YRGIVXEMRXMIW EFSYX [LIVI
XLEXVMWO[EWPSGEXIH
8LMW YRGIVXEMRX] EJJIGXIH MRZIWXSV GSR
JMHIRGI PIEHMRK XS PMUYMHMX] WLSVXJEPPW MR
JMRERGMEPQEVOIXW8LMW[EW JYVXLIVGSQ
TSYRHIH EW FEROW [IVI JSVGIH XS FY]




7SQI JYRHEQIRXEP UYIWXMSRW LEZI GSR
WIUYIRXP] IQIVKIH EFSYX XLI FEROW´





8LI 'SQQMWWMSR TSMRXIH SYX LS[IZIV
XLEX EW PSRK EW VMWOW [IVI EHIUYEXIP]
QEREKIHERHXLIVI[EWWYJJMGMIRXQEVOIX
XVERWTEVIRG] RS EWWYQTXMSRW WLSYPHFI
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8LI JMVWX )9'LMRE 6SYRHXEFPI MRMR7LERKLEM[EWLEMPIHEWEWYG
GIWWMRSTIRMRKYTGSRWXVYGXMZIHMEPSKYI
FIX[IIR XLI JMRERGMEP VIKYPEXSVW ERH
WXEOILSPHIVWSJX[SSJXLI[SVPH W´QSWX
MQTSVXERXJMRERGMEPFPSGOW













XLI [SVPH FYX ³[LIR´&YX GLERKIW SJ
XLMW QEKRMXYHI VIUYMVI EHNYWXQIRXW XS
TYFPMGTSPMG]










8LI'SQQMWWMSRIV WXVIWWIH XLI MQTSV
XERGISJEZSMHMRKXLIGVIEXMSRSJYRRIG
IWWEV]VIHXETISVI\GIWWMZISVHMWGVMQM
REXSV] VIKYPEXSV] FYVHIRW[LMGL GSYPH
MQTEMV XLI WSYRH HIZIPSTQIRX SJ XLI
QEVOIX
















(ITYX] +SZIVRSV 0MY SJ XLI
4ISTPI W´ &ERO SJ 'LMRE VI











WLSYPH FI WLEVIH±8LI 'SQQMWWMSR MW
TVITEVIH XS GSRWMHIV TVSZMHMRK WTIGMJMG




XS LIPT XS GVIEXI E ZMFVERX MRZIWXQIRX
JYRH MRHYWXV] ERH XS JYPP] TEVXMGMTEXI MR
XLIWIGYVMXMIWFYWMRIWW1G'VIIZ]WEMH
±8LI )9 GETMXEP QEVOIXW EVI STIR ERH
SJJIV HMZIVWMJMGEXMSR JSV 'LMRIWI MRZIWX
QIRXW0IXYWGETMXEPMWISRXLIVIKYPEXSV]
GSSTIVEXMSR XLEX LEW WXEVXIH FIX[IIR
YW²
% RYQFIV SJ PIEHMRK TPE]IVW JVSQ )Y








GSQTERMIW [MXL MRZIWXQIRX EPXIVREXMZIW
JSVMXWGMXM^IRW
±8LIVI MWRSWLSVXEKISJGETMXEP MR'LM
RE XSHE] 8LIVI EVI XVMPPMSRWSJ61& MR
HITSWMX EGGSYRXW ERH JSVIMKR I\GLERKI
VIWIVZIW8LIGLEPPIRKIJSV'LMREMWLS[
XS IJJMGMIRXP] VIG]GPI ERH VIEPPSGEXI XLMW
GETMXEPXSJYRHXLIRIIHWSJ'LMRE W´IRXVI






:MSPIXE 'MYVIP +IRIVEP 1EREKIV )YVS
TIERERH-RXIVREXMSREP%JJEMVWSJXLI-2+





;I EPP LEZI E FIXXIV ZMI[ ERH YRHIV















1W 'MYVIP TVEMWIH XLI IJ
JSVXW XLEX LEZI FIIRQEHI






GSQTIXMXMZI GLERKI 'SQTIXMXMSR XIGL
RSPSK]ERHJMRERGMEPMRRSZEXMSR[MPPHVMZI
XLILSYVKPSFEPIGSRSQ])ZIV]GSYR








-R LMW GSRGPYHMRK VIQEVOW XLI 'LEMV







8LSWI [LS LEZI TEVXMGMTEXIH LIVI XS
HE][MPPTPE]EOI]VSPIMRXLISVMIRXEXMSR
SJ )9'LMRE VIKYPEXSV] GSSTIVEXMSR SJ







;I GER EPVIEH] GSRGPYHI XLEX SYV EY
XLSVMXMIWLEZIEPSXSJGSQQSRMWWYIWXS
[SVO SR 3YV HMWGYWWMSRW LEZI WLS[R

















XLI 6SYRHXEFPI E XLMVH
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JSPPS[W I\XIRWMZI TYFPMG GSRWYPXEXMSRW
ERH MRXIVREPEREP]WMWWMRGIXLI PEYRGLSJ
XLI'MXM^IRW%KIRHEMR
%RRSYRGMRK XLI 7MRKPI 1EVOIX MRMXME
XMZIW'SQQMWWMSR4VIWMHIRX.SWq1ERYIP









KPI 1EVOIX QYWX GLERKI [MXL XLIQ XS
FIGSQIEWXGIRXYV]7MRKPI1EVOIXJSV




FVMRK HMVIGX FIRIJMXW XS GSRWYQIVW ERH
FYWMRIWWMRXLIEVIEWSJXIPIGSQWERHVI







TEGXFEWIH TSPMG] XLI 'SQQMWWMSR IQ
TLEWMWIW
6IXEMPJMRERGMEPWIVZMGIW





WII7TIGMEP *IEXYVISRTEKI  8LI
































1EVOIX TVSKVEQQI MW XLI XIPIGSQW VI
JSVQTEGOEKI[LMGL[EWEHSTXIHF]XLI
'SQQMWWMSRSR2SZIQFIV










FIMRK KMZIR XSQIIXMRK XLI GLEPPIRKIW SJ KPSFEPMWEXMSR ERH XLI RIIHW



















EPWSFIVSPPIHSYX XSQEOI MXIEWMIV JSV
MRJS





JSVQEXMSR ERH EHZMWSV] WIVZMGIW



















8LIWI YRHIVTIVJSVQMRK WIGXSVW SJ XLI
)9 IGSRSQ] EGGSYRX JSV 	 SJ )9
IQTPS]QIRXERHMRGPYHIHMWXVMFYXMSREG
XMZMXMIW JMRERGMEP WIVZMGIW TSWX XIPIGSQW
ERHTVSJIWWMSREPWIVZMGIW
-R VIWSPZMRK XLI TVSFPIQW MR XLIWI WIG
XSVW XLI 'SQQMWWMSR EMQW XS YWI ER]
RI[ PIKMWPEXMSR SV MRJVMRKIQIRX TVSGI
HYVIWMRETVIGMWIP]XEVKIXIHQERRIV
±0IKMWPEXMSR MW RSX XLI ERW[IV8LI XSSP
FS\[I RIIH RS[ MWQYGLQSVI GSQ
TPI\²1V&EVVSWSWEMH
)97MRKPI1EVOIXRSVQW[SVPH[MHI
1IER[LMPI XLI 'SQQMWWMSR EPWS ER




;SVPH 8VEHI 3VKERMWEXMSR MR IRWYVMRK
XLEX±)YVSTIERRSVQWEVIEVIJIVIRGIJSV
KPSFEPWXERHEVHW²XLI'SQQMWWMSRWEMH
-RHIIH MX LEW EPVIEH] EGLMIZIH WYGGIWW
XLVSYKL XLI )YVSTIER +71 WXERHEVH
[LMGLMWRS[YWIHF]EPQSWXX[SERHE
LEPJ FMPPMSR QSFMPI TLSRI YWIVW [SVPH
[MHI -R XLI EVIEW SJ '3 IQMWWMSRW











































































































MRXS EGGSYRX MRTYX JVSQ XLI GSR
WYPXEXMSRW WIZIVEP EVIEW LEZI FIIR
MHIRXMJMIH[LIVI[SVOMWRIIHIHXS

















'SRWYQIVW[MPP LEZI XLI VMKLX XS W[MXGL
XIPIGSQWSTIVEXSVW[MXLMRHE]XLIVMKLX
XSXVERWTEVIRXERHGSQTEVEFPITVMGIMRJSV
QEXMSR  XLI TSWWMFMPMX] XS GEPP JVIITLSRI
RYQFIVW JVSQ EFVSEH  E QSVI IJJIGXMZI
WMRKPI)YVSTIERIQIVKIRG]RYQFIV
+VIEXIVGSRWYQIVGLSMGI[MPPFIEGLMIZIH




8LI TPER EPWS MRZSPZIW TVSQSXMRK MRZIWX
QIRX MR RI[ GSQQYRMGEXMSR MRJVEWXVYG









8LI 'SQQMWWMSR [ERXW XS WXVIRKXLIR
GSRWYQIV VMKLXW ERH MQTVSZI MRJSVQE
XMSR*SVI\EQTPIMX[MPPTVSTSWIMR(I
GIQFIV MQTVSZIH JSSH PEFIPPMRK VYPIW





SJ )YVSTIER GSRWYQIV TVSXIGXMSR PE[
[MXLEZMI[XSMQTVSZMRKERHWMQTPMJ]MRK
GSRXVEGXYEPVMKLXWJSVGSRWYQIVW
-R  MX [MPP TVSTSWI GVSWWFSVHIV





1V &EVVSWS[EW UYMGO XS EHH XLEX XLMW







%RSXLIV MQTSVXERX EVIE FIMRK XEVKIXIH
JSV VIJSVQ MW XLI WSGMEP EWTIGX SJ XLI
7MRKPI 1EVOIX MR TEVXMGYPEV GEVIIV ST
TSVXYRMXMIW KIRHIV IUYEPMX] PSRKIV ERH
LIEPXLMIV PMZIWIXGEPPSJ[LMGLEVITEVX
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%PP1IQFIV7XEXIWLEZIVYPIW MRTPEGI XLEXTVSLMFMX XLI
WIPPMRKSJGIVXEMRTVSHYGXWIZIRXLSYKLXLIWEQITVSHYGXW
EVI SJJIVIH YRHIV RSVQEP GSRHMXMSRW MR SXLIV1IQFIV
7XEXIW
-R GSPPEFSVEXMSR [MXL MRHYWXV] KVSYTW XLI 'SQQMWWMSR






GSYVEKI MRWYVIVW JVSQ TVSZMHMRKQSXSV MRWYVERGI SR E





RSZEXMZI GYWXSQMWIH WSPYXMSRW ETTPMIH
MRXLITVSGIWWSJTVMGIGEPGYPEXMSRWYGL
EWTE]EW]SYHVMZIW]WXIQW
8LI 'SQQMWWMSR MRXIRHW XS HIWMKR E
WGSVIFSEVH JSV GEV MRWYVERGI TVIQM




VIRXP] MR JSVGI MR XLI1IQFIV 7XEXIW
GSQTP][MXL XLI GVMXIVME WIX F] XLI)YVSTIER'SYVXSJ
.YWXMGIERHXLI'SQQMWWMSR W´-RXIVTVIXEXMZI'SQQYRMGEXMSR






TIVJSVQERGI ¯ GER FI WSPH MR E ZEVMIX] SJ JSVQW YRMX
PMROIHPMJIMRWYVERGIMRZIWXQIRXJYRHWERHQSVIVIGIRXP]











XVMFYXMSRVIUYMVIQIRXW JSV GSQTIXMRK VIXEMP MRZIWXQIRX
TVSHYGXWF]PEYRGLMRKEGEPPJSVIZMHIRGI
8LIQEMRTYVTSWISJXLMWGEPPJSVIZMHIRGIMWXSIWXEFPMWL









































SR REXMSREPMX] SV VIWMHIRGI [LMGL
EFYWMZIP] TVIZIRX MRHMZMHYEPW JVSQ
STIRMRKEGGSYRXWSREGVSWWFSVHIV












KEKI PSERQEVOIX MW XLIRIX[SVOSJ MRXIVQIHMEVMIW[LS
EHZMWI SR ERH EVVERKI TIVWSREP QSVXKEKIW8LI 'SQ





HIZIPSTQIRX SJ XLI 7MRKPI )YVS 4E]QIRXW%VIE 7)4%






















JMVWXP] XS WXYH] GYVVIRX X]
MRK ERH SXLIV TSXIRXMEPP]
YRJEMVTVEGXMGIWMREPPJMRER
GMEP WIVZMGIW EVIEW GVIHMX
EGGSYRXW TE]QIRXW MRWYV
ERGI WS EW XS QIEWYVI
XLIMV MQTEGX SR QSFMPMX]
ERHYRHIVWXERHXLIVIEWSRW
[L]JMRERGMEPWIVZMGIWTVSZMHIVWIRKEKIMRXLIQ





JEGXSV MR TVSQSXMRK GSQTIXMXMZI VIXEMP JMRERGMEP WIVZMGIW
QEVOIXW'YWXSQIVWWIIOMRKXSXEOISYXEPSER[MXLER
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% 'SQQYRMGEXMSR SR *MRERGMEP )HYGEXMSR [MPP WLSVXP]
FI TYFPMWLIH F] XLI'SQQMWWMSR 8LMW[MPP HMWGYWW XLI
VIEWSRW [L] JMRERGMEP IHYGEXMSR
TVSZMWMSRMWFIGSQMRKMRGVIEWMRKP]
MQTSVXERXSYXPMRMRKMXWFIRIJMXWXS
XLI MRHMZMHYEP XLI IGSRSQ] ERH





XMSRW XS EWWMWX JMRERGMEP IHYGEXMSR
TVSZMHIVW MR HIPMZIVMRK LMKL UYEP






KYEVERXIIH EGGIWW XS E FEWMG FERO EGGSYRX8LMW YWYEPP]
TVIZIRXW XLI TISTPI GSRGIVRIH JVSQ LEZMRK EGGIWW XS
SXLIVJMRERGMEPWIVZMGIWERHMXMWERMQTSVXERXIPIQIRXSJ
WSGMEPI\GPYWMSR -R PMRI[MXL XLIZMI[WSJ XLI)YVSTIER




-R GEWISJ PMXMKEXMSR[MXL E JMRERGMEP MRWXMXYXMSR GSRWYQ
IVW SJXIR LEZI RS SXLIV GLSMGI XLER XS LEZI VIGSYVWI
XSGSWXP] ERHGYQFIVWSQI NYHMGMEPTVSGIHYVIW -R WSQI
1IQFIV7XEXIWXLIVIEVIRSSYXSJGSYVXHMWTYXIWIXXPI
QIRXQIGLERMWQW











-REHHMXMSR XSTVSZMHMRKHMVIGX JMRERGMEPFIRIJMXW XSGSR
WYQIVW XLI 'SQQMWWMSR MW EPWS WXITTMRK YT IJJSVXW XS
IRWYVIXLEXXLI]EVIJYPP]MRJSVQIHEFSYXVMKLXWERHST
TSVXYRMXMIWMRXLI7MRKPI1EVOIX










































JSV FYWMRIWWIW ERH 71)W X
TVSHYGXWERHWIVZMGIWXSTYFPMG
XMIWEGVSWWXLI)9






IEWMP] MHIRXMJ] XLIWI GSRXVEGXW MVVIWTIG
XMZISJXLISVMKMREPPERKYEKISJXLIXIRHIV













ERH XVERWPEXIH F] YWMRK XLI ETTVSTVMEXI
GSHIW SJ XLI WYTTPIQIRXEV] ZSGEFYPEV]
WYGLEWQEXIVMEP WLETIQSHISJSTIVE
XMSRHIWMKREXIHYWIIXG *SV WMQTPI ERH
GSQQSR TYVGLEWIW XLMW WLSYPH VIHYGI
XMQI WTIRX SR HVEJXMRK ERH XVERWPEXMRK
WTIGMJMGEXMSRW
1ER] RI[ EVIEW EVI RS[ GSZIVIH MR
KVIEXIVHITXLF]XLI'4:WSJX[EVITEGO
EKIWERHETTPMGEXMSRWQIHMGEPETTPMERGIW
IUYMTQIRX JSV EMVTSVXW ERH EMV XVEJJMG
GSRXVSPWTSVXKSSHWQYWMG MRWXVYQIRXW








&YWMRIWWIW[MPP EPWSLEZI XLIGLSMGI XS
FIEPIVXIHIPIGXVSRMGEPP]EFSYXGSRXVEGXW
MRXLIMVJMIPH -HIRXMJ]MRKGSRXVEGXSTTSV











%GGSVHMRK XS XLI (MVIGXMZI GSRXVEGX
MRKEYXLSVMXMIWRIIH XS[EMX JSVEX PIEWX
HE]WEJXIVHIGMHMRK[LSLEW[SRXLI












MW XLIQSWX WIVMSYW MRJVMRKIQIRX SJ )9






XLMW XMQI EGGSVHMRK XS XLI ETTVSTVMEXI
VYPIW
2EXMSREP GSYVXW QE] HIGMHI XLEX XLIWI
GSRXVEGXWVIQEMRMRJSVGISRP]MJVIUYMVIH
F]SZIVVMHMRK VIEWSRW VIPEXMRK XS E KIR
IVEP MRXIVIWX -R XLSWI GEWIW EPXIVREXMZI
TIREPXMIWQYWXFIETTPMIH MRWXIEH8LIWI
EPXIVREXMZI TIREPXMIW QYWX FI IJJIGXMZI
TVSTSVXMSREXI ERH HMWWYEWMZI ERH QE]





HIV XSQEOI WYVI XLEX TYFPMG GSRXVEGXW
YPXMQEXIP]KSXSXLIGSQTER][LMGLLEW
QEHIXLIFIWXSJJIVGSQQIRXIH -RXIV
REP 1EVOIX ERH 7IVZMGIW 'SQQMWWMSRIV
'LEVPMI1G'VIIZ]&]WXVIRKXLIRMRKRE
XMSREPVIZMI[TVSGIHYVIWMRPMRI[MXLXLMW




QIRXW ERH H]REQMG TYVGLEWMRK W]WXIQW
[LIVIWTIIHERHIJJMGMIRG]QE]FITEVXMG
YPEVP]VIPIZERXXLI(MVIGXMZITVSZMHIWJSV
E WTIGMJMG VIZMI[ QIGLERMWQ *SV XLIWI
X]TIW SJ GSRXVEGXW 1IQFIV 7XEXIW QE]
GLSSWIXSVITPEGIXLIWXERHWXMPPSFPMKEXMSR
F]ETSWXGSRXVEGXYEPVIZMI[TVSGIHYVI
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VSTIER IGSRSQ] -RZIWXSVW ERH MWWYIVW
[MPPKEMR MRXIVQWSJKVIEXIVGLSMGIERH
WXVSRKIVTVSXIGXMSR
8LI 1M*-( VYPIW [MPP FIRIJMX MRZIWXSVW
















8LI I\MWXMRK³GSRGIRXVEXMSR VYPI´ [LMGL
JSVGIHVIXEMPXVEHIWSRXSVIKYPEXIHQEV







PMWXIH IPWI[LIVI MR )YVSTI -RJSVQEXMSR
ZIRHSVWLEZIEPVIEH]FIIRFYW]HIZMWMRK












MRK ZIRYIW EPPS[MRK JSV QYGL KVIEXIV
GSQTIXMXMSR SR XLI FEWMW SJ E YRMJSVQ
LMKLIV WXERHEVH SJ MRZIWXSV TVSXIGXMSR
EGVSWW)YVSTI
1M*-([MPP MRGVIEWI GSQTIXMXMSR EQSRK
I\GLERKIW QYPXMPEXIVEP XVEHMRK JEGMPMXMIW
18*W ERH MRZIWX
QIRXJMVQWKMZMRKXLIQ







EGGIWW XS E KVIEXIV
RYQFIV SJ XVEH
MRK ZIRYIW ERH MR
ZIWXQIRX JMVQW FYX

















7MKRMJMGERX QEVOIX HIZIPSTQIRXW EVI




ZMHIVW EVI WTVMRKMRK YT MRGPYHMRK'LM<
1EVOMX&3%84VSNIGX8YVUYSMWIERH)UYM
HYGX
)\MWXMRK TVSZMHIVW WYGL EW WXSGO I\

































-RHMGEXMSRW EVI XLEX1M*-([MPP FI MRJPY
IRXMEP MR XLMVHGSYRXVMIWEW[IPP%PVIEH]




HIZIPSTQIRXW GPSWIP] 1SVISZIV 1M*-(
GSYPHTVSZMHIEWSPMHFEWMW JSVEQYXYEP
VIGSKRMXMSRVIKMQIFIX[IIR)91IQFIV
7XEXIW ERH XLMVH GSYRXVMIW WYGL EW XLI
97
7YGL E HIZIPSTQIRX [LMGL MW GYVVIRXP]
FIMRKHMWGYWWIHMRXLIJVEQI[SVOSJXLI
+ XLI )997 8VERWEXPERXMG )GSRSQMG
'SYRGMP ERH XLI *MRERGMEP1EVOIXW 6IK










SJ1IQFIV 7XEXIW[LIVI XLI XVERWTSWM





8LI FSH] ZIWXIH [MXL XLI QSRMXSVMRK
SJJMVQWGSZIVIHF]1M*-(XLI'SQQMX




















³WMRKPI TEWWTSVX´ [MPP IREFPI EYXLSVMWIH
MRZIWXQIRX JMVQW ERH GVIHMX MRWXMXYXMSRW
XS TVSZMHI XLIMV WIVZMGIW JVIIP] EGVSWW
FSVHIVWF]LEVQSRMWMRKREXMSREPVYPIWJSV
MRZIWXQIRXWIVZMGIW
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*VSQ XLI VIKYPEXSV] TSMRX SJ ZMI[ I\
MWXMRK S[RIVWLMT WXVYGXYVIW LEZI FIIR






7TIGMJMG GSRJPMGXW SJ MRXIVIWX GSYPH FI
HIEPX[MXLXLVSYKLXLIIWXEFPMWLQIRXSJ
ETTVSTVMEXIWEJIKYEVHW




3\IVE WXYH] TVSZMHIW ZEPYEFPI MRTYX XS




8LI 'SQQMWWMSR MW GEPPMRK JSV IEWMIV
TYFPMGEGGIWWXSJMRERGMEPMRJSVQEXMSRSR
PMWXIH GSQTERMIW -X[ERXW XLI XVERWTEV
IRG] SJ WYGL MRJSVQEXMSR XS FI QEHI
IEWMIVERHWMQTPIV-RZIWXSVWWLSYPHLEZI
IEW] IPIGXVSRMG EGGIWW XLVSYKL E WMRKPI
KEXI[E]
8LI'SQQMWWMSRMWIRGSYVEKMRK1IQFIV
7XEXIW XS GVIEXI ER IPIGXVSRMG RIX[SVO





GSQTERMIW´ TIVJSVQERGI ERH JMRERGMEP
TSWMXMSREW[IPPEWSRGLERKIW MRQENSV
WLEVILSPHMRKW




TERXW EX GIRXVEP HITSWMXSVMIW ETTSMRXIH
REXMSREPP]F]1IQFIV7XEXIW
8LMW 'SQQMWWMSR W´ VIGSQQIRHEXMSR MW
XLEX XLMW RIX[SVO WLSYPH FI IPIGXVSRMG
ERH MXW QIQFIVW WLSYPH VIWTIGX WSQI
QMRMQYQWXERHEVHWSJWIGYVMX]GIVXEMRX]









PSRK XIVQ KSEP [SYPH FI XS TVSZMHI E
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MXW REXMSREP MRHITIRHIRGI VYPIW VIPEXMRK XS MRXIVREXMSREP
RIX[SVOWSJEYHMXJMVQW8LI'SQQMWWMSRGSRWMHIVWXLEX






















































XS XLI'^IGL6ITYFPMG,YRKEV] 0EXZME 0MXLYERME1EPXE




















3R3GXSFIVXLI)'.VYPIHSR GEWI ' 'SQQMWWMSR Z
+IVQER]&] VYPMRK XLEX XLI:SPOW[EKIR
PE[MRJVMRKIWXLIJVIIQSZIQIRXSJGETM
XEP%VXMGPI  )' XLI 'SYVX LEW SRGI
QSVIGSRJMVQIHXLEX1IQFIV7XEXIWGER























-R PIKEP XIVQW XLI MWWYI EX WXEOI [EW
[LIXLIV XLVII TVSZMWMSRW SJ XLI 
PE[ SR XLI TVMZEXMWEXMSR SJ:SPOW[EKIR
EXXVMFYXI YRNYWXMJMIH WTIGMEP VMKLXW XS
+IVQER TYFPMG EYXLSVMXMIW XLI 0ERHSJ





-X WLSYPH FI RSXIH XLEX:; MW RSX E
GPEWWMGEP³KSPHIR WLEVI´ GEWI XLI 0ERH MW
E WMKRMJMGERX WLEVILSPHIV [MXL 	 SJ
XLI ZSXMRK VMKLXW  RSX NYWX 	 EW







JVIIHSQ SJ GETMXEP QSZIQIRXW %VXMGPI
)' ERHHMWQMWWIW XLI EGXMSR MRWSJEV
EWMX[EWFEWIHSR%VXMGPI)'[LMPWX
SVHIVMRK +IVQER] XS TE] XLI XSXEPMX]








TS[IV F] XLI REXMSREP EYXLSVMXMIW HYP]








SFPMKEXMSR MQTSWIH SR WLEVILSPHIVW F]






SR XLI[E] MR[LMGL XLEX TVSXIGXMSR MW
XSFIEGLMIZIH8LI]QE]HSWSLS[IZIV
SRP][MXLMR XLI PMQMXW WIX F] XLI8VIEX]
ERHQYWXMRTEVXMGYPEVSFWIVZIXLITVMR
GMTPISJTVSTSVXMSREPMX]
7TIGMEP VMKLXW QE] RSX FI XLVIEXIRIH
[MXLI\XMRGXMSRFYXXLI'SYVXLEWKMZIR
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8LI 'SQQMWWMSR LEW HIGMHIH XS GPSWI X[S WIXW SJ MR
JVMRKIQIRXTVSGIIHMRKWGSRGIVRMRK*VERGIERH+IVQER]
FIGEYWISFWXEGPIWLEZIFIIRVIQSZIHEWVIKEVHWVIWTIG
XMZIP] GEVV]MRK SYX GIVIEPWVIPEXIH GSQQIVGMEP EGXMZMXMIW
ERHSFXEMRMRKXIPIZMWMSRFVSEHGEWXMRKPMGIRGIW
8LI'SQQMWWMSRLEWHIGMHIHXSTYVWYIMRJVMRKIQIRXTVS

































8LI 'SQQMWWMSR [MPP EPWS JSVQEPP] VIUYIWX XLI '^IGL
6ITYFPMG-XEP]ERH7[IHIRXSMQTPIQIRXEGSQTER]PE[
(MVIGXMZIERH&IPKMYQXSMQTPIQIRXXLI'ETMXEP6IUYMVI
QIRXW(MVIGXMZI8LIWIJSVQEPVIUYIWXWXEOIXLIJSVQSJ
VIEWSRIHSTMRMSRW
*MREPP]XLI'SQQMWWMSRLEWHIGMHIHYRHIV%VXMGPISJ
XLI)'8VIEX]XSWIRHEVIEWSRIHSTMRMSRXS-VIPERHVI
UYIWXMRKI\IGYXMSRSJE)YVSTIER'SYVXSJ.YWXMGINYHKI
QIRXVIPEXMRKXSMQTPIQIRXEXMSRSJXLI(MVIGXMZISRVIRXEP
ERHPIRHMRKVMKLXW
2SRMQTPIQIRXEXMSRSJ)9PE[W
4VSGIIHMRKWEKEMRWX1IQFIV7XEXIW
